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?????(?):???? 、????????
??????????????? 。??????????????????????
?????? ,?????? 。??????????? 、?? 、?? 、?????????
?。??????????????????? 1995????《?????:?????
??》(????《??》)????????? 。????????????????????
??? 。??????????????? 、????????????????????
?????? ,??????????????????????? 、????????? 。
?????????????????????????? 。????? ,???????
??????????? ,????????????????????????????
???。① ???????????????????:?????????? AGIL ??
(?????????????????)?????? ,???????????????
??????????????????。???? ,????????????????
?????? ,??????????????????② ???????????? 。?
???????????? 、????????????? ,??????????????
??????? ,???????????????? 。
????AGIL????A???(adaptation),G ???(goal achievement), I???(inte-
gration),L ???(latency)。③ ??????????“????”??“??” , “????”?
?“??” , “????”??“??” , “????”??“??”(Mouzelis ,1995:142)。?????:
???????????????????? AGIL ?? 。??????????????
???????????(Mouzelis ,1995:200)。???????????????。???
????????????? ,????????????????????:(?)????
?? 、??????????????????????? 、???? 、?????????
??????????。(?)????? ,???????????“?????”???? ,
????AGIL?????????????????????。???AGIL ?????
??? ,?????? ,????(Mouzelis ,1995:201)。????????? ,???????
AGIL?????????????。
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①
②
③ ????????????????(??? , 1995:258-259)。
????????????(? , 1997)。
??:Harker et al.(1990), Robbins(1991), Jenkins(1992),Calhoun(1993), Shusterman et al.(1999)。
????? 2001?? 3?
????????????????? ???:“????????????????
? ,?????????? ,??? ,????????????????????????
?????。????:?????????????`??' ????????????? ,
?? ,????????? ,???????????????????????????
?”(Mouzelis ,1995:101)。????????????? 。??“???????”?????
?AGIL?? 。?????????????????? ,?????????????
AGIL?? ,?????????。???? ,?????《??》????????????
???? ,??????“????” 。??“?????????”?????? 、?????
??????????????? 。???????? ,???????????????
???? ,??????????。????????????????。① ??????
?“??”??“???” ,?“??”??“??”(Mouzelis ,1995:155)。???????????
????:??????????????????? ,?????????????? 。?
??? ,?????????????? ,???????????????。??? ,??
????(Mouzelis ,1995:155)。② ???“????”?????? ,???????????
??? 、??????????(Mouzelis , 1995:100)。③ ???????????。????
?:???????????????????????? ,???????????“??
???” ,?????? ,?????????????? 。?????:“????????
????????????????? ,???????????”(Bourdieu ,1990b:13)。?
???????????????????? ,???????????????????
??????。④
????????????“?????????????????????????
????” ??????:“??? 、??????????????????????? ,?
?????? 、???????。??????????????? ,??????????
??????? 。?????????????? ,????????????????? ,
?????????????”(Mouzelis , 1995:10)⑤。????????????????
???:“??????????????????????????。???? ,????
??????? 。〔?? ,〕??????? 、??????????????? ,?????
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①
②
③
④
⑤ ??????????:“???????????????????????????, ??????? 、???????????。??????????????????????????????? ,???????
????”(Mouzelis ,1995:102)。“????????????????:?????? 、???????????
??????????????????? ,???????? ,??????????????????。?
????????? 、????????????????????? , ???????????????”
(Mouzelis , 1995:102)。“?? ,??????????????????????????? , ???????, ?
???????。??????? 、?????????? ,????????????????????????????????????? ,????????????????????????。????????
???????———????????????———? ,??????? ,?? ,??? ,??????????
??????????”(Mouzeli s, 1995:103)。
?????:“?????????????????? ,??????????????????, ?????
????”(Bourdieu , 1990a:59)。
???“?????”??????“??”???。????????????? 、?????????????
???????????? ,?????????????????(Mouzelis ,1995:100)。
?????????? ,??-??????-??????????? ,?(?)?????-?????? ,
(?)?????-?????? ,(?)?????-?????? , (?)?????-??????(Mouzelis ,
1995:138)。
??????????? ,??????????????????。????????????“????”?
?? ,??????????? ,????????????????。
??????????????????????????? 。??? ,????????
???(???`???' ???)?????(??????????)??????????
?”(Mouzelis ,1995:106-107)。
????????????????????? ?????????????????
?? ,???????????????????? 。???????? 、???????
(???????????)?????????? ,?????????????????
?????。????:??????????? ????????????????? ,?
????????????? ?????????????????????(? ,2000),?
??????????????????? ,????。?? ,??????:??????
??? ,????????????? ?
?????“???? 、????”????????。????????? ,?????
???????????????? ,??????????????????。????
????????? ,???????????????“???????????????
????”(Mouzelis ,1995:110), ① ??????????????????????? ,?
???????????“??????” ,??????“??????”????????
?。????AGIL????????????? ,????????????(????
? ,????????????????????)。?? ,??(???????????
?)????AGIL????????(??????????)。?? ,?????????
??AGIL????(???????????)。???:?????????????? ,
??????????。????????:(?)AGIL ????????(???????
?????????)(Mouzelids ,1995:105),???????????。?????????
???。(?)AGIL ???????? ,????????“?????” 。????????
???????????????????????(??????)????-?????
????? 。????? ,??????????? AGIL ??????????????
???? 。?????????????? 。②
????????????????????。??:“??????????????
???????`??????' 。?????????????????????????
?。??-??????`????' ?????????? ,???????????? 。
???? ,??????`?????' ?????????? ,?????????????
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①
② ??????????????? ,????????????“????”?“???” 。 ??? 1991????
《???????》??:“???〔??????〕???????? ,?????????????????????? 、????????????? ,????????????????”(Mouzelids , 1991:5)。??????
?????????(Bourdieu , 1990b:37)。?????“???? 、????”??????????????。
????? ,???????????“???? ,????”???, ?? ,???“????”????????
??????(??)??????(??)。??????????????????? ,??“????”。 ??
??????????????????????????? ,?????????(???????????
??)?????????????????????。???????? ,????????? 、????????? 、????????????????????? ,??????????????????(? , 2000)。
?????:??????????????????????????????????????????
?。
????:????????????????? ,?????????????。??????????? ,?
?????:???????????????????(?, 2000)。 ?????:???????????? ,
“??????????”????????? ,??????????????????。???, ?????
???????????????????????????????? ,?????? ,???????。
????????????????。????????????????。?? ,???
????? 、?????? ,???(????-??????????)?????????
??????? 。???? ,???????????????????????? ,???
? 、?????????(schemata)????-?????????????? 。?????
????????? 、??????? 。?? ,?????????????????? 。?
?????`???' ?`????? ??' ,??????????? ,?????????
?〔??〕???〔??〕?”(Mouzelis ,1995:109-110)。??????? ,“????”????
-??????? ,????????????? ,????????-????????
? ,??????-???????????? ,?????(Giddens ,1987)。?《??》??
??? ,???????-?????“?????” 。??“??”?“??”???????
? ,?????????????? ,????? 。????????-?????“???
??”??????????? ,????????????????? ,????????
? ,????。
?????(?):???? 、??-????????
??????????????《??》????-?????“?????”????
?。?? ,??????????????:“????????????????????
?????(?????????),???????????????? ,????????
????????? 。?????????????? ,???????????????
?????”(Bourdieu ,1990a ,37-38)。??“?????????”???????????
????????????。“??”???????? ,?“??”????? 。??? ,??
????“??”???????????????? ,???????。????????
“??”?????????????“??” ,???????:????“??”??????
? ,???????? 。① ?????????? ,??????????????????
? ,?????????????????????“????????”??? 。② ???
????? ,????????????????? ,???????????? ,????
?????????????“?????????????????” 。?? ,?????
?“??”??????“??”?????? ,????????????????? 。??
“?????”??? ,????????-?????????? , ③ ?????????
??????? ,????。
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①
②
③ ??????:??-??????????《???????》???????????“??” 、“??”?“??” 。??????《??》?????????????“??”?“??” ,?????“??”???。??-?
??????????“??”?“??”?????????。 ??:????-?????? , “??”?“??”
????(Bourdieu , 1990a:38)。
?? ,????????????????????? ,??????:?????:(?)??????????。(?)??????????? ,?????????“????”。(?)??????????????????
??。??????:(?)??????“??????????” ,?????????????????。
(?)???????? ,??? ,???????????????????????????????。(?)
?????????????????????????????????????????????(Heri-
tage , 1984:131)。
??? 60?????????????????????????:“????。???????? ,????
????????????????????????????……????????????????(??
???),???????????????”(Theoldorson&Theolorson , 1969)。??? ,???????????
??????????。????????????。?? ,??????? ,????????????。
???????:????????“??????????……”????????“?
?”??????????? ,???????????“??”??????。??????
??????????:“??????? ,?????????????????????
?????? 、???????????。????????? 、????? ,??????
????。???????????????? ,??????????????????
????????????? 。??????? ,??????????(???????
?)??????????????????? 。??????????????????
?????????????????? ,????????? 。????? ,??????
???`????'??????”(Bourdieu ,1990a ,39-40)。① ?????????????
?????????????????????????? 。?? ,??????????
?????? ,??《??》??????? , 《??》?????? ,???????????
?。???????? ,????????????? 。???????????????
-?????:??“???????????????????????????”???
?-?????“?????” ,?????????“???????”“????” ,????
?-??????????? 。
????????-??????????? ?? 1972???????《?????》
(????《??》)(???? 1958???)? ,??-????????:“`????' ???
????????? ,?????????????????。?????????? ,??
??????????????。?????????????????? ,??????
??????????????? 。????????? ,??????????????
??? ,???????????????????。????? ,???????????
?????????:?? ,?????????? 。?????????? ,??????
??? ,??????????? 。?? ,??????????? ,??????????
?? ,??????????????? 。?? ,??????????????????
? ,????????????? 。?? ,??????????????????????
??????”(Levi-Strauss ,1979:279-280)。
??????????????????????? ,???????? 。?????
???????(group theory)??? 。???????????????????????
?????????????? ,?????????????????????????
???。??????? ,???????????????? ,????????????
???:???????????? ,??????????????(?????????
?),???????????(?????),??????????????????(??
??????????)。????? ,??-????????????????????
? ,?????????????(synchrony)(?????????????????“??
???”)??????(???)????(diachrony)????? 。???????????
?-??????????? ,?????????????????????????? ,
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① ??????????????????。??????????《??》 ,???????《??》??????
(Bourdieu , 1977:29)。
????????????????????????????????????????
?? 。????????:???-?????? ,???????????? ,?????
?????。??????????????(????? ,???),???????-??
??????? ,???????????。???? ,???????????-????
????? ,????????? 。?? ,????????????????? ,????
???。??????????????? ????????? ,?????-?????
“?????”。
??-?????:“??????????????????? ,?????????
?? 。????? ,??????????????? ,????????????????
????????????? 。?????? ,?????`??' ,?????????? ,
????????????〔??〕?? ,???????????? 。?? ,???????
????????????:?????????? ,?????????? ,??????
??????????????????? 。????????? ,??????????:
??????????????? ,???????????????〔??〕????? ,?
????????。?????? ,??????????????? ,???????〔?
?〕?????????????????? 。???????????????? ,???
??????。??? ,??`??' ???????????????????????? 。
?? ,??????????`??' ??????……??????????? ……??
……???????〔???〕???????????????。”(Levi-Strauss ,1979:281-
282)
??-???????????? ,????????:???-?????《??》??
? , “?`????' 、????????`???' ??`?????' ??`?????' ???
?”(Bourdieu ,1990a:38-39)。??????????:“??-?????????????
???”(Henaff ,1998:95)。??????????? ,????????????????
??? ,????????????????????????? 。??????????
???????① ???:“??????????”(Henaff ,1998:98)。????“????
???????? ,??????????”???。??-??????????:??? ,
????????????。???? ,?????????????? 。??? ,????
????????? ,???????????。???????????? ,??????
???? ,?????????????。?????????????????? ,???
??-?????“?????????????? ,????????????”??? 。
???? ,????????????????????? ,?????????????
? ,????????:?????? ,????????????????????(???
??????)????????“????” 。???????????????????
???????? ,???????? 、??????-???????????????
?!
????? ,????????????? 。??????????????????
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① ????,????????? ,????????《????》??。
?????? ,???????????????????????? ?????????
????:???????。?????????????????? ,?????????
? ,???????? ,?????????? ,??????? 。???????????
?????????????? ,????????????????? ,????????
? ,????????? ,????????(Bourdieu ,1990a:52)。???????????
?。???????????? ,???????????????????? ,?????
???。?? ,???????????????? ,????????????。????
???? ????????? ,?????-????????? ,????????。《?
?》??????(??“?????” ,??????),??????????????? ,?
???????(??“???????”)??????。①
??????:“?????????:?? ,???????????????????
?。?? ,?????????? ,???????????????????????? ,
???????????? ,?????????????????????????? 。
????????:??????????????? 。????????????(???
?????????),????????———???????———?????????? 。
??????????????:??????????????? ,?? 、???????
????? 。???????????????? ,????? 。???????????
????? ,???????????。??????????????????? 。??
???????????(??:????? 、???? 、????)????? ———??? 、?
?? 、??? 、??? ———?????。????????????? 、????? ,????
????????????????? 。????????????????????? ,
?????????????????????????? 。??? ,?????????
????????? ,????????????????。?????????????
???????? ,???????????????????????????” 。(Bour-
dieu ,1990a:223)
?????????:(?)??“????”?“????”?????????????
? ,????。(?)??????????????????????????? ,????
?“??” 、“??” 、“??” 、“????” 、“??” 、“??” 、“???” 、“???” 、“???” 、“??
?” 、“???”????????。(?)????????? ,????? ,????????
?????????(?“???”???)。??????? ,????????????? 。
??????????????????? ,????????????????????
?。??“?????”???????。?? ,???????????“????” ,??
“????”?????????????? 。(?)??“???????”????????
???“???????” 、“???” ,???????????????????。② ???
???? ,???????????????????“???”“??????????” 。
???“???”???“????” ,????“???????” 。
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①
② ????? 1988????????:“??????????????????……????????????
?? ,?????? ,?????????????”(Bourdieu et al., 1991:253)。
《??》?????? ,??????。
????????????-?????????????? ???-???????
??????? ,??????????(??????????)???? ,?????? ,
???“????”(???????)?“???????”(???????)??? ,???
????????“?????????” 、“??????”?“????????????”
?。?????? ,????????“???????????????” ,???????
??????? 。????????? ,??-?????????“??????????
?????????????”? 。????????????????????? ,???
?“??????????”?????????。?? ,??????:???????? ,
?????????????? ,????????????????????? 。① ??
?????? ,???????????????????。??????:“??????
??(vision)?????????? ,??????????????? ,????????
????????????????。???????????? ,??????????
???。?????? ,???????????????`?????' ????????”
(Bourdieu ,1990a:210)。??????? ,??????????? ,?“?????????
??”?“???????????” ,??????????? ,?????? 。?????
????????? ,?????????????????(??????????)??
?? 。?????????????????????????????????????
????? ,?????????-???????。??-?????????????
??????????????? ,????????????????????? 。??
??????????????????????????:?????????????
?????? ,????????????????????????????????(?
??????)???(???????)?? 。??:????????????-????
??????????????????????? 。
??????????????????????:?????????????-?
??????????????????????“??????” 。??????????
??:??????????? ,???????(?????? ,????)???????
???????????????? ,??? 。???? ,???????????????
?????? ,???。?????????? ,???????????????????
? ,??????????????。?????????-????????? ,????
??????????? 。???????????????????-????????
???????:(?)????????????? ,??-??????????????
???。(?)??????????????????????????????? ,??
-???????????????????????? 。(?)????????????
??????? ,??-?????????????????????? 。(?)????
??????????????????“??????” 、“?????????” 。??-
???????????????“????” ,???????????????“???
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① ??????????:“???????????????????????????〔??〕??”(Bourdieu ,
1990b:192)。
?” 。??????? ,??????????????????????-???????
????????????????。
????????????? ?????????????????????????
????? ,??? ,????????????? ,????????? 。??????? ,
???????? ,?????? 。???????????????:?????? ,??
??????????。????????????:??????“???” ,?????
“???????????”?“??” ,?????“???????????”?“??” ,??
??????。??????????“??”?“??”?“?????”?“??????”?
?? 。??“??????”??????“????????”???????????? ,
??????????。????????????“???????”?? ,??????
???。?? ,????????????“?????????????????????
????” 。??“??????????”???“???”??? 。????? ,??“??
?????”???????????????:(?)????????????。????
??????????? ,??????????????? ,??????????? 。?
?? ,????????????????????????。(?)??????????
???????????? ,??????? 。???????????????????
?? 。
???????????????????。“?”?“?”???????? , “??”?
“??”????????? ,?????????????????????????? ,?
??“?-??” ,???“?-??” 。??????????????(??:??????
????????????)?????????? ,???? ,????????????
???(??????)。?????:???????????????????? ,???
????????。?????????????????(?-?)???(??-??),
??“??”?????????? 。??????:?????????????????
?????? ,????????? ,??????????????????????? ,
??????????????。?? ,???????? ,??????????????
????????????????。????????????:“ ……-?-??-??
-?-?-??-……”????????? ,?????。??:???????????
???????????????????????? ,???? ,???????????
??????????????????? 。??????《??》????????。
(?)“??????????????。????????????????????
??? ,?????? 、????????????。?????????????????
????????? ,?????????????? 。?????? 、?????????
???????????????????????”(Bourdieu , 1990a:216)。??(???
??)?????????????????????????(???????????)
?????????????????????????????。?? ,???????
????????? ,??????????? ,????????????。
(?)“?????????????????? ,?????????????????
?`??' ???”(Bourdieu , 1990a:259)。??? ,??????????????????
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??????? 。???????? ,????????????????。???? ,??
???????????? ,???????????????????????????
??。?? ,???????????????? ,????? 。????? ,??????
??????? ,???????????????????????? ,????????
??????。“???? 、????”?????????“????”??。
?????????????????????????????? ,???????
??????? ??:“???????????????????????`???' 、??
? 、????? 。????????? ,???????????? ,??????????
?????????`??' ??。??????????? ,????????? ,????
???????????????”(Bourdieu ,1990a:267)。?? ,????????:(?)?
????????????? 。(?)????????。???? ,??????????
?????????????????? ,????????????。????????
???? ,????“????” ,??????????????“????”?? 。?? ,?
???????????????? ,?????????????? ,?????????
?????????????????????????? 。????? ,???????
???????????????????????????????? ,???????
?????????????????????????????????????? ,?
????????。????????????????(??????????????
?)??????。
??????? 。????:????????????????????????? ,
?????????????????????????????? ,???????? ,?
????????? ,???????? 。?????:???????????????
? ,?????????????????????????????。??:??????
???????“??”?? , ① ?????????????????(????????
?),???????????????????? ,?????????????????
??????。?????? ,????????????:??????????????
? ,????????????????? ,?????????? ,??????????
???“????????” 。?????????“??”???????????????
?? ,???????????(?????)????????? ,???????????
? ,?????????(???)???? 。?????????????? 。?????
??????????????????????? 。
????????????????:?????????????? ,???????
??????????????(??????????),??????????????
??? ,????????? 。???????????????? ??????? ,???
????????。?????:“??????〔??????〕???? ,???????
???? 。?????????????? ,???????????? 。?? ,?????
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① ???? , “?????”(definit ion of the situation)????????? ,????????????????(Wil-
liam Isaac Thomas〔1863-1947〕)???。?????????????。
?????????????????? ,?????? ,???????????????
?????????????????”(Bourdieu ,1990a:262)。????????????
?????????? ,?????????????????? 。??????????
??????????:“????????????? ,???????????????
??????。????????????????????????????????
? ,??????????????`????' ,????????????〔??〕????
?? 。〔?? , 〕???????????????? ,??????????? ,?????
??????????????”(Bourdieu ,1990a:261)。???????????????
???? ,?????????? 。?????? ,????????????:??“???
?”???????????? ,???????????? ,?????????。???
????????? ,???????????? 。????? ,??????“??”???
?????????????????:??????? ,?????????????? 。
?? ,???????????????????????:??????????????
????????? ,????????????(???????)。????????:?
???????????????????? ,?????“????” 。????????
?????(???????),???????????????? ,???(??????)
??????????? 。??:“????? ,???????????????????
??? ,?????????????????`??' ???。????????? ,???
????????????????”(Bourdieu ,1990a:220)。??:??????????
????? ,??????????????(???)????????????(???)
???。
???????????? ,?????(??????)?????????????
?。?? ,?????????????? ,??????????????。?? ,???
??????????????????????????????? 。???? ,???
??????????????? ,???????。????????????????
?? ,???(???????)??????????????????????。???
??????? ,????????????? 。???????????:?? ,????
??????? ,???????????? ,?????????????。?? ,???
???? ,???????????????? ,????????????? ,??“???
?”????????????????“??” 、“??????” 、“?????????” ,?
??????????????????。??? ,?????????????????
??????。??? ,????????????? ,???????? 。???????
??????????? 。??????????????:?????????? ,???
????????????????。?????????? ,??(?????????)
?????(?????????)??? 、?????。?? ,?????“?????” 、?
“????”???:??????? ,?????????????? , “?????????
???????????????????????” ,???????????????
“????”???????????????。
??????????????????????????????????????
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????????:“????????????????????????? ??????
??? ,?????????????????? ?”???????????????? ,?
??????? 。?????? , “????”???“????”???????? ,????
??????。?????????:(?)??????????? ,??????????
??????? ,???????????????。(?)???????????? ,??
????????? ,?? ,??????????????? 。??:?????????
??????????????? 。????????????? ,??????????
????????? 。????????? ,????????????????。???
??? ,???????????? ,????????? 。?????:“????????
?? ,???????????? ,????????????????? ,???????
??????????? 。”(Bourdieu ,1990a:91)
??????????(??????)、??(???????)???(??????)
???????????????:(?)?????(??????)??????????
???????????? ,??????????????????? 。① (?)????
????????? ,???????? ,?????????????? 。(?)?????
????????? ,???????????? 。(?)??????????? ,????
????????。(?)?????????????? ???????????????
????????????????。(?)?????????? ????? ,?????
????????。????? ,?????(????????????)???????
??(??????)??? ,????????? 。????? ,????????????
??????????? 。② (?)???????????????????? ,????
????????????? ,??“?????”?。???? ,????????????
???? 、?????????????????? ,??????????????。
?????? ,?????????????????????????? ,??(??
?????)???(???)???(??????? ,?????)??? 。???????
????????:??? ,?????????(??????????“??” ,????
“????”)?????? 、?????????????? 、??????? 、????? 。
?? ,?????? 、??? 、??????????? ,?????????(??:????
????????? ,???????????????),??????????????
??????????????? 。???? ,???????????????????
????????? 。???? ,???????????????? ,?????????
???? 、???????????????? ,???????????????????
??? 。????????????????? ,??????????????????
?。?????????????????????????? ,???????????
????????????????? 。??????????????????????
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①
② ???????:“????????????。”???????????????(?? Bourdieu , 1990b:130)。
???(internalizat ion)??????? ,????????????。?? ,??????????????? ,?
???????????????。
?????????????????(Bourdieu , 1990a:64)。??。
? ,????????????????? 。?????? ,???????。?? ,???
????????。
??:?????????
?????????????????????? ,??????? —????—??
???????(??? —? —????),?????????????????????
?????:
(?)?????????????? ,????????????? 。
(?)?????????????????????? ,?????????????
? ,?????????????????????? ,???????????。
(?)??????????????????????????????????? 。
????????????? ,?????????? ,???????????? 。
(?)????????? ,?????????????????。
(?)??????????? 。????????? ,??????-?????? ,?
????? ,??????-??????????。
(?)?????????? ,?????????? 。??????????????
????????? 。??????????????? ,???????? 。
(?)?????????:???????????????????????? ,??
???????????? ,?????????????????? ,????????
? ,?????????????? ,??????????。
(?)?????????????????? ,?????????????????
??????? 。?????? ,?????????? 、? 、???????“????”?
“?????????”。?? ,???????????????????? 。
(?)????????????????????????????????????
??????? ,??? 。????????????????? ,??? 。
(?)????????? ,??????????????? ,???????????
???。??????????????。?????????? ,????????? ,?
?????。?????????????? ,??????????? 。??????? ,
????????????? ,?????????????? 。
(??)????????????? 、? 、???????????? ,???????
????????????? ,??????????????????????????
???。???? ,??????????? ,????????????????????
?? ,????????????????。
(??)???? ,?????????????? ,?????????? 。?????
????????????? ,???? 。?????????????? ,??????
?!
?????????????????????????????? ,?—?—???
??????????????。??????????? ,? —? —?????????
??????????????? 。? —? —???????????????? ????
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????:?????。????????????????????? ,????????
?????????:??????????????????? ,???????????
?。????????:??????????????????????? ,??????
??????????。① ???????????? ,?????????? 。????
????? ,?????????????????? ?????????? ,??????
??????:?????????????????? ,???????????????
?????。???????????????? ,?????????? ,???????
?。?? ,????????????????????? ,??????????????
???? 。?????????????????????????? ,?????? ,??
??????? ,????????????????? 。??????????????
?????????-????? 。?????????。????????? ,????
?????? ,?????????? ,???????????? 。
?—?—???????????????? ? ???????????????? 。
??????????????????????????????。????????
? ,?????????????????? ,????????????????????
????????? 。?????????????????? ,?????????? ,?
????????????? 、?? 、??。??????????????。??????
?????? ,?????????????????? ,???? 。?? ,??(?????
??????)????????:??? ,????????????????? ,????
????????。???? ,?????“????”??? ,?“????”???????
????????。???????????????????? ,??????????
??????????。?????????????????????????????
??? 。???????????????????? ,???????????????
??????。??????? ,??????????????????。????? ,?
—? —??????????????????? 。???????????? ,????
????????????????。
?????????????????? ,??????????????。????
????????:??????? ,?“???????????” 。??????? , “??
????????????” 。??????????? ,????????。??????
???????????????? ,??????? ,??????????。????
?:??????????????????????? ,???????????????
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① ????????????:???“??????????? ,???????????????。???, ?
?????? ,????????????? ,???? 、?????。????, ??????????????????” 。????“???????????????????????? ,????????????
? ,??????????????”(Ricoeur ,1994:151)。????:“??????????????????
???? ,?????????????? ,?????????????”(Ricoeur , 1994:150)。?????:“?
?????? ,????????????????????????????, ?????????????
??????????????? ,?????????”(Ricoeur , 1994:49)。???“???????????
??” ,?? ,?????“??????????” 。????????“?????”(fusion of horizons)??? ??????????。?????:“?????”???“????????????????” ,??????
????????????。??????????????“??????”(action as text),???“????
?????????” 。????????????(? ,2000),??。
???????????????????????。?????????????(??
???????????)???????????????? 。???????????
?????:???????????????????????????????? ,??
??????????????????? 。??????? ,????????????
??????。??????????? ,?????????????。???????
????????:?? ,????????????? ,????????????? 。?
? ,?????????????? ,?????????? ,?????????????
???????? 、?? ,???“??”????????。????? ,????????
?????????????????????? 。?? ,??????????????
?????? ,??????????? ,??(????)???(????)???????
??????????。??????? ,???????? 、????????? 、???
???? 、????????????? ,?????????? ,???????????
??????????????????????????? 。????????????
??????。
??????????????????????????????。????? ,?
????(?????????????)??????(?????????????)??
????????????? 。?? ,???????????????????????
?? ,?????? ,??????????????????????。????????
??。????????:????????????????????????????
????????? ????????? ,?????????????????? 。??
??????????????????。?????? ,??????????????
???? 。?? ,?????? ,????????????。?????????????
???? 。??? ,??????????????????????????? ,????
????????????。?? ,???????????????(conversation analysis)。
??????????????????。????? ,?????(?????????)
???????????(??????????)??????? 。??? ,????? ,?
????(?????????)??????????(??????????????)?
????????? 。① ??:??????????????????????????
?? 。?????:?????????????????????(??????)???
??????(Bourdieu ,1990b:130)。??? ,???????????????? ,???
????????????????? 。??????????:???????????
??? ??????:??????????????????????????????
????????????? 。???????????????? ,?? —? —????
??????????????????。?? ,?????????????? 。
????? —? —?????????:
(?)????????????????????????????????????
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① ????? ,??????????????(Clifford Geert z)????“???”(thick description)???????
????,??。
?? 。
(?)??????????????? 。
(?)????????????????????????????????????
???? 。
(?)????????????????? 。
(?)????? ,???????????? ,?????(?????)???????
???? 。?? ,?????????????????(???????????????
???)?? ,????????????(???????????? ,????????)
?? 。
(?)????? ,???????????????? ,??(??????????)?
??(??????????)??????????????????? 。
(?)??????????????? ,?????????????????。
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